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)Significant correlations with LWT directional airflow types at reference SSGB sites (a) 
mountain peaks (b) base stations. Compass position of + (positive correlation) or - (negative 
correlation) symbol relative to peak  or base station ∇ indicates airflow direction of significant 
relationship. 
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